









































区 分 条 件
対象者数 女子短大生（ほとんどが北海道出身） 542人 （2校）






出生位置別 きょうだい数別 きょう だい の性別
出生位置 人数（%） きょうだい数 人 数 （%） ι性 日IJ 人数 （%）
長 子 264但8.7) 1 人 309 (63.1) 女のみ 196 (40.0) 
中間子 61 (11.3) 2 人 154 (31.4) 男 と女 99 (20.2) 
末っ子 165 (30.4) 3 人 20 ( 4.1) 男のみ 195 (39.8) 
一 人 っ子 52 ( 9.6) 4人以上 7 ( 1.4) 
計 542 (100.0) 計 490(100.0) 言十 490 (100. 0) 
（注）「きょうだい数別J，「きょうだいの性別」 の算出に当たっては， 一人っ子は除いて計算している。ここでいう「きょうだいJ
には本人は含まれていない。
表 3 表2の相互関係（出生位置との関係） 単位： 人（%）
きょうだいの構成 長 子 中間子 末っ子
1 人 189 (71.6) ＊ （＊） 120 (72. 7)
きょう 2 人 67 (25.4) 48 (78.7) 39 (23.6) 
だい数 3 人 8 ( 3.0) 7 (11. 5) 5 ( 3.0) 
4人以上 0 （一 ） 6 ( 9.8) 1 ( 0.6) 
女のみ 113仏2.8) 16 (26.2) 67 (40.6) 
性別 男と女 42 (15.9) 36 (59.0) 21 (12. 7) 
男のみ 109 (41.3) 9 (14.8) 77 (46. 7) 







いう インス 卜ラクショ ンのもとに協力を要請し，平成元年10月中・ 下旬に実施した。



























































「姉妹型」チェッ ク回は姉妹型の四つの型，すなわちA型 ・B型 ・C型 ・D型を確認する尺
度であるが，表 4の20項目は次ページのように分類されるようになっており，。にはチェック












れば， 11ポイント以上が 「FJ （男兄弟のいない女だけの姉妹たち） とみなされる。






















































































女のみの者 男女を含む者 男のみの者 一 人 っ子
（注） §!・ 0 （ホトンド男）
~ l～4 （男ま さり）










































































表 6 チェ ック固による姉妹型の確認（突出型別）
単位 人（%）
姉 妹 型 長 子 中 間 子 末 つ 子 一 人 っ子 ノd、ユ 体
A 型 103 (39. 0) 27 (4.3) 60 (36.4) 22 (42.3) 212 (39 .1) 
B 型 74 (28.0) 14 (23.0) 44 (26. 7) 15 (28.8) 147 (27.1) 
c 型 14 ( 5.3) 3 ( 4.9) 10 ( 6.1) 1 ( 1. 9) 28 ( 5.2) 
D 型 22 ( 8.3) 3 ( 4.9) 21 (12. 7) 4 ( 7. 7) 50 ( 9. 2) 
A B 型 18 ( 6 .8) 5 ( 8.2) 7 ( 4.2) 1 ( 1. 9) 31 ( 5. 7) 
A c 型 4 ( 1.5) 0 （一） 2 ( 1.2) 1 ( 1. 9) 7 ( 1.3) 
A D 型 11 ( 4. 2) 4 ( 6.6) 6 ( 3.6) 2 ( 3.8) 23 ( 4. 2)
B c 型 4 ( 1. 5) 1 ( 1.6) 4 ( 2.4) 1 ( 1. 9) 10 ( 1.8) 
B D 型 3 ( 1.1) 1 ( 1.6) 4 ( 2.4) 2 ( 3.8) 10 ( 1.8) 
c D 型 3 ( 1.1) 0 （ー） 3 ( 1.8) 2 ( 3.8) 8 ( 1. 5) 
A B C型 2 ( 0.8) 1 ( 1.6) 0 （一 ） 0 （一 ） 3 ( 0.6) 
A B D 型 4 ( 1.5) 0 （ー） 2 ( 1. 2) 1 ( 1.9) 7 ( 1.3) 
A C D 型 0 （一） 0 ( ) 1 ( 0.6) 0 （一） 1 ( 0.2) 
B C D 型 0 （一 ） 1 ( 1.6) 1 ( 0.6) 0 （ー） 2 ( 0 .4) 
A B C D型 2 ( 0.8) 1 ( 1.6) 0 （一 ） 0 ( ) 3 ( 0.6) 
計 264 (99. 9) 61 (99.9) 165 (99. 9) 52 (99.7) 542 (100. 0) 
（前表を整理したもの）
姉 妹 型 長 子 中 問 子 末 てコ 子 一 人 っ子 ノc1'"ニ 体
A 型 103 (39. 0) 27 (44.3) 60 (36.4) 22 (42.3) 212 (39 .1) 
B 型 74 (28.0) 14 (23.0) 44 (26. 7) 15 (28.8) 147 (27.1) 
c 型 14 ( 5.3) 3 ( 4.9) 10 ( 6 .1) 1 ( 1.9) 28 ( 5.2) 
D 型 22 ( 8.3) 3 ( 4.9) 21 (12. 7) 4 ( 7. 7) 50 ( 9. 2) 
j昆 正Cl〉、 型 43 (16.3) 11 (18.0) 26 (15.8) 9 (17 .3) 89 (16.4) 
不 古色 型 8 ( 3.0) 3 ( 4.9) 4 ( 2.4) 1 ( 1.9) 16 ( 3.0) 
計 264 (99. 9) 61 (100.0) 165 (100 .1) 52 (99.9) 542 (100.0) 
（注）① A型 ：長子的性格。B型：中間子的性絡。C型：末っ子的性格。D型：一人っ子的性格。
② A B型： A型とB型の混合型。 AC型以下同様な混合型。
③ AB C型 ：A型とB型とC型の混合型。AB D型以下同様な混合型。ここでは不能型とする。
④ x2検定により各群聞の分布の差を検定した結果，いずれの群聞においても統計的に有意な差は認められない。したがって，
この尺度で姉妹型を判定することは困難である。
表7 チェ ック囚による姉妹型の確認（チェ ック点平均）
長 子 中 間 子 末 て〉 子 一 人 っ 子 1，、ニ、 体
ーーー ・ー ，ー ・ー・・・・・・・・－－－－－－ ・・・・・・・・・・・・ー ・ー－・－－－－－－ ・－－－－－・・－－－－・ ・ー ・ー－－・・ ・b・ー ・ー－－－－ー ・ー E－－－ー・・・ E -----－ －－－ーー ・ー・・・・・・・・・・・・－－・
姉 妹 型 対象者 264人 対象者 61人 対象者 165人 対象者 52人 対象者 542人
A 型 3.41 (1. 79) 3.44(1.85) 3.11 (1.82) 3.33 (2 .00) 3.31 (1.83) 
B 型 2. 89 (1. 80) 3.16(1.87) 2. 78(1.97) 2.67(1.73) 2 .87 (1.85) 
c 型 1. 76 (1. 54) 1.82 (1.43) 1. 78 (1. 53) 1.85(1.43) 1.78(1.51) 






合計点 長 子の A型 中間子のB型 末っ子のC型 一人っ子のD型。 11 ( 4.2) 3 ( 4.9) 39 (23 .6) 7 (13.5) 
1 26 ( 9.8) 8 (13.1) 38 (23.0) 15 (28.8) 
2 45 (17.0) 16 (26.2) 45 (27 .3) 13 (25.0) 
3 65 (24.6) 10 (16.4) 21 (12.7) 11 (21. 2) 
4 49 (18. 6) 9 (14.8) 13 ( 7.9) 4 ( 7 .7) 
5 35 (13.3) 7 (1. 5) 4 ( 2 .4) 1 ( 1.9) 
6 22 ( 8.3) 4 ( 6.6) 4 ( 2.4) 1 ( 1. 9) 
7 4 ( 1.5) 4 ( 6.6) 1 ( 0.6) 0 （一）
8 6 ( 2.3) 0 （ー ） 0 （一） 0 （一 ）
9 1 ( 0.4) 0 ( ) 0 （ー ） 0 （ー ）
計 264 (100. 0) 61 (100 .1) 165 (99.9) 52 (100.0) 







長 子 中 間 子 末 つ 子 一 人っ子 全 体
..ー ””ーー －ー－．．．．，ー－－－－－－－－－－－－－－－ー－－－－－－－－－－－－－－－－ ・ー・・ーーーーーーーーーーーー －ー －－－－.”・ー，，，・ー......ーーーー －－－－－－ ，ー，，，，－－－－－・－－ ・・・
項目No. 対象者 264人 対象者 61人 対象者 165人 対象者 52人 対象者 542人
1 165 (62. 5) 45 (73.8) 106 (64.2) 35 (67.3) 351 (64.8) 
A 5 193 (73.1) 48 (78. 7) 112 (67 .9) 37 (71.2) 390 (72. 0) 
9 133 (50. 4) 31 (50.8) 81 (49.1) 23 (44.2) 268 (49.4) 
型 13 47 (17 .8) 8 (13 .1) 17 (10.3) 1 (21.2) 83 (15.3) 
17 171 (64. 8) 30 (49.2) 85 (51. 5) 27 (51.9) 313 (57. 7) 
2 120 (45. 5) 31 (50.8) 82 (49. 7) 23 (44.2) 256 (47.2) 
B 6 139 (52. 7) 31 (50.8) 75 (45.5) 29 (55.8) 274 (50.6) 
10 97 (36. 7) 24 (39.3) 59 (35.8) 18 (34.6) 198 (36. 5). 
型 14 15 (43.6) 40 (65.6) 65 (39 .4) 18 (34.6) 238 (43.9) 
18 130 (49. 2) 26 (42.6) 78 (47 .3) 24仏6.2) 258 (47.6) 
3 139 (52. 7) 34 (55. 7) 71 (43.0) 28 (53.8) 272 (50. 2) 
c 7 57 (21.6) 10 (16.4) 39 (23.6) 16 (30.8) 122 (22. 5)
11 42 (15.9) 13 (21. 3) 36 (21.8) 10 (19.2) 101 (18.6) 
型 15 61 (23.1) 15 (24.6) 46 (27.9) 1 (21.2) 133 (24. 5)
19 50 (18. 9) 13 (21. 3) 32 (19 .4) 11 (21.2) 106 (19. 6) 
4 72 (27.3) 13 (21. 3) 45 (27. 3) 1 (21.2) 141 (26.0) 
D 8 183 (69. 3) 47 (77 .0) 122 (73. 9) 33 (63.5) 385 (71. 0) 
12 32 (12.1) 8 (13 .1) 26 (15.8) 5 ( 9.6) 71 (13.1) 
型 16 82 (31.1) 22 (36.1) 53 (32.1) 19 (36.5) 176 (32.5) 




A型 （長子的性格判定）項目・ 0・17「精算をゴマかすなんて， 私には， とてもできない」
B型（中間子的性格判定）項目 ー14「よく考えず，すぐ行動するので，失敗も多いが，そのことをあま り気にしない」
12 白佐 ：姉妹型チェック尺度の妥当性の検討
表10 チェック固によるF度の確認 （F度別該当者） 単位人（%）
F度点 女の み の者 男女を含む者 男のみの者 一 人 っ子 ノ=1'-ニ 体
。 9 ( 4.6) 5 ( 5 .1) 11 ( 5.6) 4 ( 7 .7) 29 ( 5.4) 
l～ 4 114 (58.2) 53 (53.5) 116 (59. 5) 29 (55.8) 312 (57. 6)
5-10 71 (36.2) 39 (39 .4) 66 (33.8) 18 (34.6) 194 (35.8) 
11-15 2 ( 1.0) 2 ( 2.0) 2 ( 1. 0) 1 ( 1.9) 7 ( 1.3) 
16-19 0 ( ) 0 （一） 0 （一 ） 0 （一） 0 （一 ）
20 0 （一） 0 （ー ） 0 （一 ） 0 （一 ） 0 （ー）
計 196 (100.0) 99(100 .0) 195 (99.9) 52(100.0) 542 (100.1) 










長 子 中 間 子 末 つ 子
・・・・・・・・・・ー・－－－ －－－－－－－－－－ー． ・・－－・b・..，”・合， ・ー.・.ー・...‘・・・，－－－－－－ー・ー・・・・・・・b・・・b ・・・・・・ー・・・・ー・・・，h・
F度点 女のみ 合む男 女のみ 含む男 女のみ 含む男
。 7 ( 6.2) 8 ( 5.3) 1 ( 6.3) 3 ( 6. 7) 1 ( 1.5) 5 ( 5.1) 
1～4 56 (49.6) 81 (53.6) 10 (62.5) 28 (62.2) 48 (71. 6) 60 (61.2) 
5～10 48 (42.5) 60 (39.7) 5 (31. 3) 13 (28.9) 18 (26 .9) 32 (32. 7)
11-15 2 ( 1.8) 2 ( 1.3) 0 ( ) 1 ( 2.2) 0 （一 ） 1 ( 1. 0) 
16-19 0 ( ) 0 （一） 0 （一 ） 0 （ー） 0 （一 ） 0 （ー）
20 0 ( ) 。（ 一 ） 。（ー ） 0 ( ) 0 （一 ） 0 （一）
計 113 (100.1) 151 (99.9) 16 (100 .1) 45 (100 .0) 67 (100.0) 98(100.0) 
平均 4. 3 (2. 59) 4. 0 (2.39) 3.8(2.49) 3.6(2.46) 3.3(1.73) 3. 7(2. 46) 
（注）①「含む男」とは，男 女又は男のみのきょうだいがいる者。
②検定結果は，前表と同様に統計的に有意な差は認められない。
表12 表10のF度点の詳細表 単位 ：人（%）
F度点 女のみの者 男女を含む者 男のみの者 一 人 っ子 主介三、 体
。 9 ( 4.6) 5 ( 5 .1) 11 ( 5.6) 4 ( 7 .) 29 ( 5.4) 
1 19 ( 9. 7) 9 ( 9 .1) 24 (12.3) 3 ( 5.8) 55 (10.1) 
2 26 (13.3) 15 (15.2) 32 (16 .4) 9 (17 .3) 82 (15.1) 
3 37 (18.9) 15 (15.2) 43 (22 .1) 8 (15 .4) 103 (19 .0) 
4 32 (16.3) 14 (14.1) 17 ( 8. 7) 9 (17 .3) 72 (13.3) 
5 33 (16.8) 15 (15. 2) 26 (13.3) 2 ( 3.8) 76 (14.0) 
6 15 ( 7. 7) 7 ( 7. 1) 21 (10.8) 5 ( 9.6) 48 ( 8.9) 
7 11 ( 5.6) 6 ( 6.1) 9 ( 4.6) 3 ( 5.8) 29 ( 5.4) 
8 6 ( 3.1) 4 ( 4.0) 9 ( 4.6) 6 (11.5) 25 ( 4.6) 
9 3 ( 1.5) 6 ( 6.1) 0 （一） 1 ( 1.9) 10 ( 1.8) 
10 3 ( 1.5) 1 ( 1.0) 1 ( 0.5) 1 ( 1.9) 6 ( 1.1) 
11 2 ( 1.0) 2 ( 2.0) 0 （一） 1 ( 1.9) 5 ( 0. 9)
12 0 （一） 0 （一） 2 ( 1.0) 0 （一） 2 ( 0.4) 




長 子 中 問 子 末 てコ 子
” F’F『・－－－ －ー・ a・・・－－－－－－－－－－－－－－一・，－－－－－－－－－ －－－・－ －・‘・．‘・‘・ー．‘・“・．ー －－－－－－ 『ー’『・『・・『・－－
F度点 女のみ 合む男 女のみ 含む男 女のみ 合む男。 7 ( 6.2) 8 ( 5.3) 1 ( 6.3) 3 ( 6. 7) 1 ( 1.5) 5 ( 5.1) 
9 ( 8.0) 9 ( 6.0) 1 ( 6.3) 7 (15.6) 9 (13 .4) 17 (17.3) 
2 9 ( 8.0) 26 (17. 2) 3 (18.8) 7 (15.6) 14 (20.9) 14 (14.3) 
3 18 (15.9) 31 (20.5) 5 (31.3) 9 (20.0) 14 (20.9) 18 (18.4) 
4 20 (17. 7) 15 ( 9.9) 1 ( 6.3) 5 (11.1) 1 (16 .4) 11 (11. 2) 
5 21 (18.6) 26 (17.2) 2 (12.5) 4 ( 8.9) 10 (14.9) 11 (11.2) 
6 9 ( 8.0) 15 ( 9. 9) 0 （一） 4 ( 8.9) 6 ( 9.0) 9 ( 9.2) 
7 9 ( 8.0) 7 ( 4.6) 1 ( 6.3) 3 ( 6.7) 1 ( 1.5) 5 ( 5.1) 
8 4 ( 3.5) 8 ( 5.3) 1 ( 6.3) 2 ( 4.4) 1 ( 1.5) 3 ( 3.1) 
9 2 ( 1.8) 3 ( 2.0) 1 ( 6.3) 0 ( ) 0 （一） 3 ( 3.1) 
10 3 ( 2.7) 1 ( 0.7) 0 （ー ） 0 （一） 0 （ー ） 1 ( 1.0) 
11 2 ( 1.8) 0 （ー ） 0 （ー ） 1 ( 2.2) 0 （一） 1 ( 1.0) 
12 0 （ー ） 2 ( 1.3) 0 （ー ） 0 （一） 0 （ー ） 0 （一）
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37 ( 6.8) 
22 ( 4.1) 




51 ( 9.4) 
94 (17.3) 
335 (61. 8) 
60 (11.1) 
86 (15.9) 
43 ( 7.9) 
6 ( 1.1) 
353 (65.1) 
18 ( 3.3) 








10 ( 1.8) 
133 (24. 5)
（注）①「女のみの者」とは，女きょうだいのみで，男のきょうだいがいない者。
「男女を含む者」とは，女のきょうだいも男のきょ うだいもいる者。
「男のみの者」とは，男きょうだいのみで，女きょうだいがいない者。
②最後の5項目は，該当する者の方がF度が低い。
③ xz検定により各群聞の差を検定した結果，いずれの群聞においても統計的に有意な差は認められない。したがって，識別
力のある項目とはいえない。
